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E\WKHODQGVFDSHLQFORVHFRQWDFWZLWKWKHULYHUV
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HVSHFLDOO\ LQ WKH LQODQG DUHDV VWDUWHG ZLWK UHFRJQLWLRQ RI WKH &XOWXUDO /DQGVFDSH DQG IURP WKH LGHQWLILFDWLRQ RI
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EHWZHHQKXPDQVDQGQDWXUHLQLQGLJHQRXVVRFLHWLHV81(6&2,QDGGLWLRQ&XOWXUDO/DQGVFDSHVUHVXOWIURP
FRQVHFXWLYH UHRUJDQL]DWLRQVRI WKH ODQGE\ LQGLJHQRXVSHRSOHV LQRUGHU WREHWWHUDGDSW WKH ODQG¶VXVHVDQGVSDWLDO
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7KH FXOWXUDO URXWHV
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SKHQRPHQRQRIKXPDQPRELOLW\DQGH[FKDQJHWKDWGHYHORSHGYLDFRPPXQLFDWLRQURXWHV WKDWIDFLOLWDWHGWKHLUIORZ
DQGZKLFKZHUHXVHGRUGHOLEHUDWHO\VHUYHGDFRQFUHWHDQGSHFXOLDUSXUSRVH´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5HFHQWO\ WKH GLVDSSHDUDQFH RI FXOWXUDO ODQGVFDSHV RU QHJDWLYH FKDQJHV LQ WKHVH ODQGVFDSHV ZRUOGZLGH KDV
EHFRPHDFRQFHUQDPRQJVFLHQWLILFDQGVRFLDOUHVHDUFKHUVWKHVHSUREOHPVKDYHDULVHQIURPGULYLQJIRUFHVVXFKDV
ODQG DEDQGRQPHQW WRXULVP GHYHORSPHQW DJULFXOWXUDO LQWHQVLILFDWLRQ DIIRUHVWDWLRQ DQG XUEDQL]DWLRQ 7KH\ KDYH
IRFXVHGRQVDIHJXDUGLQJDQGPDQDJLQJDJULFXOWXUDOODQGVFDSHVFUHDWHGE\ORFDOSHRSOHVDQGPHQWLRQWKHLPSRUWDQFH
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HFRORJLFDONQRZOHGJHLQPDLQWDLQLQJVSHFLILFRXWVWDQGLQJODQGVFDSHV
,QIDFWWKHLQGLJHQRXVRUORFDOSHRSOHZKRKDYHSURGXFHGDQGPDLQWDLQHGWKHLUFXOWXUDOKHULWDJHUHODWHGWRWKHVH
ODQGVFDSHVDQGDOO WKHLUNQRZOHGJHV\VWHPV UHVXOWV IURPFHQWXULHVRI ORFDODGDSWDWLRQRI WKHHQYLURQPHQWRU IURP
DJULFXOWXUDOSUDFWLFHV WRPHHW WKHLUQHHGVDQG WRPDQDJHUHVRXUFHV LQSDUWLFXODUDERXW WKHLUPDQDJHPHQWRIZDWHU
IRUHVW DQG VRLO UHVRXUFHV ,Q RWKHU ZRUGV LQGLJHQRXV 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 NQRZOHGJH UHSUHVHQWV WKH VXUYLYDO RI SURYHQ
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0HGLWHUUDQHDQFRXQWULHV WKHHIIHFWVDUH VWLOOYLVLEOH LQ LWV VRFLDOXUEDQDQGQDWXUDO VWUXFWXUHVJLYLQJ WKH UHJLRQD
ODUJHQXPEHURIFXOWXUDODQGHQYLURQPHQWDOYDOXHVVXFKDVWRDOORZWKHFRQILJXUDWLRQRIDFXOWXUDO5RXWHDFFRUGLQJ
WR³,&2026&KDUWHURIFXOWXUDO5RXWHV´
,Q IDFW WKH UHJLRQ ZDV IRUPDQ\ FHQWXULHV D SODFH RI FRQTXHVW DQG D ODQG RI UHIXJH IRU JURXSV RI GLIIHUHQW
FXOWXUHV DQG UHOLJLRQV FRPLQJ IURP GLIIHUHQW 0HGLWHUUDQHDQ DUHDV IRU HFRQRPLF UHOLJLRXV RU PLOLWDU\ UHDVRQV
VKDSLQJDFXOWXUDOVWUDWLILFDWLRQRIH[FHSWLRQDOLQWHUHVW
6SHFLILFDOO\VWDUWLQJIURPWKH6HYHQWKWRWKHHLJKWFHQWXULHVWKHFRDVWVRIWKHSURYLQFHRI5HJJLR&DODEULDKDYH
EHHQ DIIHFWHG E\PLJUDWLRQ IORZ DQG LW KDV DOO WKH IHDWXUHV WR EH LQFOXGHG LQ WKH &XOWXUDO 5RXWHV FULWHULDZLWK D
KLVWRULFDO LWLQHUDU\ OLQNHG WR WKH(DVWHUQPRQDVWLFLVP7KLVPLJUDWLRQIORZPDUNHG&DODEULDZKLFKVWLOOKDVPDQ\
VLJQV DQG ³PRQXPHQWV´ ZLWK WKH HW\PRORJLFDO PHDQLQJ RI PHPRU\HYLGHQFH UHODWHG WR *UHHN PRQNV 7KH
WHUULWRU\ ORFDWHG LQ DQ LQODQG DUHD FRPELQHG ZLWK WKH FRPSOH[ WRSRJUDSK\ RI LWV PRXQWDLQ DUHDV SUHVHQWV
LQWHUQDWLRQDOO\UHFRJQL]HGEHDXW\ZLWKSDQRUDPLFYLHZSRLQWVRYHUORRNLQJWKHVHDNQRZQDV&RVWD9LRODWKDWKDV
QRWEHHQVXIILFLHQWO\H[SORLWHGIURPDWRXULVPSRLQWRIYLHZ
7KHWHUULWRU\LVDOVRFKDUDFWHUL]HGE\SDUWLFXODUFXOWLYDWLRQVUHDOL]HGLQWKHW\SLFDOORFDOIDUPLQJWHUUDFH7KHVH
SURGXFWLRQVZKLFKKDYHUHPDLQHGXQFKDQJHGKDYHDOORZHGDVWUDWLILFDWLRQRINQRZOHGJHDQG WKHSUHVHUYDWLRQRI
ELRGLYHUVLW\DQGDJULFXOWXUDOODQGVFDSHV7KH\SOD\HGDQLPSRUWDQWUROHLQUHGXFLQJWKHLQVWDELOLW\RIWKHWHUULWRU\
7KHPRYHPHQW RI WKHPRQNV RI HDVWHUQ RULJLQ FDQ WKHQ EH LGHQWLILHG DV FXOWXUDO URXWH DV WKH\ ³UHSUHVHQWV DQ
LQWHUDFWLYH G\QDPLF DQG HYROYLQJ SURFHVVHV RI KXPDQ LQWHUFXOWXUDO OLQNV WKDW UHIOHFW WKH ULFK GLYHUVLW\ RI WKH
FRQWULEXWLRQVRIGLIIHUHQWSHRSOHV WRFXOWXUDOKHULWDJH´ &,,&7KHFXOWXUDOKHULWDJHRI WKLVFXOWXUDO URXWH LV
DEOH WRHPSKDVL]H WKH LPSRUWDQFHRIFXOWXUDOH[FKDQJHEHWZHHQSHRSOHVDQG WRDPSOLI\ WKHKLVWRULFDOHYHQWV WKDW
UHDOO\KDYHFKDUDFWHUL]HGDVSHFLILFDUHDMXVWDVLQWKHFDVHRIWKHSKHQRPHQRQRIHDVWHUQPRQDVWLFLVPLQWKH:HVW
HVSHFLDOO\ LQ VRXWKHUQ ,WDO\7KH LQIOXHQFHRI WKH FXOWXUHRI WKH HDVWHUQPRQNV LQ6RXWKHUQ ,WDO\ LV QRW OLPLWHG WR
IDFWRUVRI D VSLULWXDO QDWXUH EXW LW FRQWULEXWHG LQ D GHFLVLYHZD\ WR WKH WUDQVPLVVLRQRI WKH*UHHN DQG%\]DQWLQH
FXOWXUHDOUHDG\SUHVHQWLQWKHURRWVRI0DJQD*UDHFLDWKLV%\]DQWLQHFXOWXUHDOORZHGWKHUHJLRQWREHFRPHIRUVRPH
FHQWXULHVWKHFXOWXUDOUHIHUHQFHSRLQWLQ,WDO\&DODEUz)HWDO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&DPSROR'HWDOD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 WKH&DODEUR/XFDQHUDLOZD\VZHUHGHVLJQHGLQ WKHILUVWGHFDGHRI
WKHVDQGEXLOWZLWKQDUURZJDXJHLQDSHULRGEHWZHHQDQG7KLVUDLOZD\ZDVWREHXVHGWRFRQQHFW
WKH FRDVWDO WRZQVZLWK WKH LQODQG DUHDV RI &DODEULD DQG%DVLOLFDWD WRPHHW ORFDO WUDQVSRUW GHPDQG ZLWK D WRWDO
GLVWDQFHRINLORPHWHUV
$IWHU VHYHUDO KLVWRULFDO HYHQWV WKH&DODEUR/XFDQH UDLOZD\V EHFRPH5D\OZD\V RI&DODEULD ,Q WKH SURYLQFH RI
5HJJLR&DODEULD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WZROLQHVZHUHEXLOW*LRLD7DXUR&LQTXHIURQGL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DQG*LRLD7DXUR6LQRSROL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7KH LGHD RI WKH UDLOZD\V HQKDQFHPHQW SURMHFW ZDV ERUQ QRW ZLWK WKH LQWHQWLRQ WR KLGH DQ LQIUDVWUXFWXUH LQ D
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WKDWKDVHQWHUHG LQ WKH LGHQWLW\RI ORFDOFRPPXQLWLHVDQGZKLFKKROGVDVSHFLDOEHDXW\ LQ LWVFRQWUDVWEHWZHHQ WKH
HQJLQHHULQJ VROXWLRQV RI VWHHO EULGJHV DQG WXQQHOV LQ VWRQHV DQG EULFNV WKHVH VWUXFWXUHV ZHUHPDGH LQ WKH HDUO\
WZHQWLHWKFHQWXU\ LQDQDUHDZLWKXQFRQWDPLQDWHGQDWXUHDQG LQD WHUULWRU\GHGLFDWHG WRDJULFXOWXUHDQG WKHXVHRI
ORFDOUHVRXUFHV
7KHPDLQ DLP RI WKH UHFRYHU\ SURMHFW LV WKH UHDSSURSULDWLRQ E\ WKH FRPPXQLW\ RI LWV WDQJLEOH DQG LQWDQJLEOH
FXOWXUDOKHULWDJHDQGLGHQWLW\LQRUGHUWRSURPRWHWRHQFRXUDJHDQGWRVXSSRUWVXVWDLQDEOHSURFHVVHVRIHQGRJHQRXV
JURZWKDQGWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIOLIHLQUXUDODUHDV&DPSROR'HWDOE
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
)LJ5D\OZD\VRI&DODEULD
6ORZWRXULVPPHWKRGRORJLFDODSSURDFK
7KHUDLOZD\LQIUDVWUXFWXUHVKRXOGEHUHXVHGDQGWUDQVIRUPHGLQWRDGULYLQJIRUFHIRUWKHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
RILQODQGDUHDV,WLVQHFHVVDU\WRJLYHLWDFDWDO\VLQJUROHQRWRQO\IRUORFDOSHRSOHEXWDOVRIRUWRXULVWVEHFDXVHWKH
LQFUHDVLQJDWWHQWLRQWRWKHJUHHQLQJLVLQYROYLQJDOOVHFWRUVLQFOXGLQJWRXULVP
7RGD\WRXULVWVDUHFORVHUWRWKHFRPPXQLW\WKH\YLVLWDSODFHDVDWRXULVWDQGWU\WRPDNHRQO\DSRVLWLYHLPSDFW
RQWKHHQYLURQPHQWVRFLHW\DQGHFRQRP\WKH\ORRNIRUHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\VWUXFWXUHVDQGSURGXFWVWKH\OLNH
WDVWLQJW\SLFDO³]HURNLORPHWUH´IRRG$QHZJURZLQJVHFWRURIWRXULVPLVOLQNHGWRQDWXUDODQGFXOWXUDOKHULWDJHLWLV
QDPHG³VORZWRXULVP´³6ORZWRXULVP´LVDQHZSKLORVRSK\RI WUDYHO WKDWDLPVWRSURPRWHD OHLVXUHO\DQGTXDOLW\
WRXULVPLQFRQWUDVWWRDIDVWFRQVXPHUWRXULVP
7KLVW\SHRIWRXULVPLVEDVHGRQORQJWHUPYLVLRQDQGJRRGUHODWLRQVZLWKORFDOFRPPXQLWLHVDVZHOODVUHVSHFW
IRU WKH HQYLURQPHQW DQG LWV SURWHFWLRQ 7KH TXDOLW\ RI WUDYHOOLQJ UHVSRQGV WR WKH FRQFHSW RI UHOD[DWLRQ GHHS
XQGHUVWDQGLQJDQGNQRZOHGJHRIWKHWHUULWRU\
7RXU RSHUDWRUV IRU WKHLU UROH LQ WKH WRXULVP LQGXVWU\ WRJHWKHUZLWK ORFDO FRPPXQLWLHV DQGSXEOLF LQVWLWXWLRQV
PXVWEHWKHPDLQSOD\HUVZKRDUHPRWLYDWHGWRLPSOHPHQWPDUNHWLQJVWUDWHJLHVEDVHGRQVXVWDLQDELOLW\SULQFLSOHV
6ORZWRXULVPLVDQDSSURDFKWRDGLIIHUHQWWRXULVP,WDVVXPHVLPSRUWDQFHLQWKHNQRZOHGJHGLPHQVLRQUHODWHGWR
VL[ DLPV WKH LQWHUDFWLRQVZLWK WKH KRVW FRPPXQLW\ FRQWDPLQDWLRQ WKH HQKDQFHPHQW RI WKH VSHFLILFLW\ RI SODFHV
DXWKHQWLFLW\WKHPLQLPL]DWLRQRIWKHLPSDFWRQWKHHQYLURQPHQWVXVWDLQDELOLW\WKHLPSURYHPHQWRITXDOLW\RIOLIH
WLPHDSUHIHUHQFHIRUQRQIUHQHWLFSODFHVVORZLQYROYLQJLQWKHPXOWLVHQVRU\H[SHULHQFHVHQVDWLRQ
$EDQGRQHGUDLOZD\VDQGJUHHQZD\V
7KHOLQHRIWKH*LRLD7DXUR6LQRSROLUDLOZD\VQRZDOPRVWFRPSOHWHO\GLVXVHGLQWKHVDPHZD\DVNPRI
UDLOZD\ OLQHV LQRWKHUSDUWVRI ,WDO\ LVDQ LPSRUWDQWKHULWDJH WKDW UXQV WKURXJK WKHDUHDDQG LW FDQ OLQN WKH LQODQG
DUHDVPDGHXSRIYLOODJHVDQGUXUDOYLOODJHVZLWKFLWLHVRUFRDVWV7KHWUDLOFURVVHVSODFHVRILQGHVFULEDEOHEHDXW\
IURP D QDWXUDOLVWLF SRLQW RI YLHZ DQG WKLV QDWXUDO FRUULGRU KLJKOLJKWV HQJLQHHULQJ VWUXFWXUHV RI H[FHOOHQW
ZRUNPDQVKLSEULGJHVYLDGXFWV WXQQHOVVWDWLRQVDQGUDLO LQVSHFWRU¶VKRXVHV7KLVLVDQLPSRUWDQWSDWULPRQ\WKDW
VKRXOGEHVWURQJO\SURWHFWHGDQGSUHVHUYHGLQLWVLQWHJULW\LQERWKFDVHVDJUHHQWUDLOZLWKWKHDLPWRGLVFRYHUDQG
GHYHORSWKHWHUULWRU\DQGDUHFRQYHUWHGUDLOURDGZLWKDWRXULVWLFRUHQYLURQPHQWDOXVH7RFFROLQL$
7KH ROG ZD\ RI WKH WUDLQ FRXOG EH FRQYHUWHG LQWR D JUHHQZD\ D WHUP XVHG WR LGHQWLI\ D VFHQLF URDG ZLWK
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UHFUHDWLRQDOXVHDOLQHDURSHQVSDFH³,WLVDQDWXUDORUODQGVFDSHGFRXUVHIRUSHGHVWULDQRUELF\FOHSDVVDJHDQRSHQ
VSDFHFRQQHFWRUOLQNLQJSDUNVQDWXUHUHVHUYHVFXOWXUDOIHDWXUHVRUKLVWRULFVLWHVZLWKHDFKRWKHUDQGZLWKSRSXODWHG
DUHDV´7XUQHU7
,Q(XURSHWKHJUHHQZD\GHILQLWLRQKDVEHHQIXUWKHUHQULFKHGE\WKHH[SODQDWLRQ³WKHV\VWHPRIURXWHVGHGLFDWHG
WRQRQPRWRUL]HGWUDIILFDEOHWRFRQQHFWSHRSOHZLWKORFDOUHVRXUFHVQDWXUDODJULFXOWXUDOSDQRUDPLFKLVWRULFDODQG
FXOWXUDODQGWKHFHQWUHVRIOLIHRIXUEDQVHWWOHPHQWVERWKLQFLWLHVDQGLQUXUDODUHDV´$KHUQ-DQGE\WKH
GHFODUDWLRQRI/LOOH&RPPXQLFDWLRQURXWHVUHVHUYHGH[FOXVLYHO\IRUQRQPRWRULVHGMRXUQH\VGHYHORSHGLQ
DQLQWHJUDWHGPDQQHUZKLFKHQKDQFHERWKWKHHQYLURQPHQWDQGTXDOLW\RIOLIHLQWKHVXUURXQGLQJDUHD´7KHVHURXWHV
FDQEHXVHGE\WKHORFDOSRSXODWLRQDVDFRPSOHPHQWWRWKHWUDGLWLRQDOPRELOLW\V\VWHP
*OREDOO\GHVSLWHWKHGLYHUVLW\RIWKHGLIIHUHQWDSSURDFKHVWKHJUHHQZD\VDUHVWLOOFKDUDFWHUL]HGE\VRPHHVVHQWLDO
HOHPHQWV
x /LQHDUVSDWLDOFRQILJXUDWLRQ
x ([FOXVLRQRIPRWRUL]HGYHKLFOHV
x 0XOWLIXQFWLRQDOLW\WKDWLVWKHDFFHVVLELOLW\E\GLIIHUHQWW\SHVRIXVHUVLWFDQEHXVDEOHIRUGLIIHUHQWSXUSRVHV
HYHQLIRQHIXQFWLRQPD\SUHYDLORYHUWKHRWKHUV
x 7KHLGHDRIPRYHPHQWDQG³VORZPRELOLW\´
7KHGLIIHUHQWDSSURDFKHVFDQEHGLYLGHGLQWRIROORZLQJW\SHV
x (FRORJLFDOYDOXHZLWKDPDMRUHQYLURQPHQWDOVLJQLILFDQFHZLWKWKHDLPWRFRQVHUYHELRGLYHUVLW\DQGSURYLGH
FRUULGRUVIRUWKHPRYHPHQWDQGVSUHDGRIIORUDDQGIDXQD
x 5HFUHDWLRQDOYDOXHIRUPHGE\WUDLOVDQGSLFQLFDUHDVIRUUHFUHDWLRQDQGOHLVXUH
x &XOWXUDODQGKLVWRULFYDOXHZLWKWKHPDLQREMHFWLYHRIOLQNLQJWKHHOHPHQWVRIKLVWRULFDODQGFXOWXUDOLQWHUHVWLQ
WKHWHUULWRU\
7KHSURMHFWDQGWKHGHYHORSPHQWVWUDWHJLHV
7KHSURMHFWDLPVWRLQWHUYHQHVWUDWHJLFDOO\DFWLYDWLQJV\QHUJLHVWREXLOGDXQLTXHQHWZRUNRIWRXULVWGHVWLQDWLRQV
ZLWKLQGLYLGXDOIHDWXUHVDQGDWWUDFWLRQV$OOWKHVHYDOXHVOLQNHGLQDQHWZRUNZLOOLQFUHDVHWKHDWWUDFWLYHQHVVRIWKH
ORFDOGHPDQGEXWDERYHDOOZLOOLQFUHDVHWKHPXOWLSOLHUHIIHFWUHODWHGWRWKHHFRQRPLFEHQHILWVEHFDXVHRIDVWUDWHJLF
DQG LQQRYDWLYH FRPELQDWLRQ RI DFWLRQV WKH DFWLRQV ZLOO DLP WR GHYHORS WRXULVP WR VWLPXODWH DQG SURPRWH ORFDO
SURGXFWLRQV
6SHFLILFDOO\WKHSURMHFWVWDUWVZLWKLVVXHVDQGSURGXFWVDVQDWXUHHQYLURQPHQWFXOWXUDOKHULWDJHORFDOSURGXFWV
DQG ODQGVFDSHV IDFLOLWDWLQJ DFFHVV XVH DQG FRPPXQLFDWLRQ WKURXJK D GLIIHUHQWPRELOLW\ DQG DFFHVVLELOLW\$OO LV
LQWHJUDWHGZLWKLQWHUYHQWLRQVXQGHUWKHQHZ5HJLRQDO2SHUDWLRQDO3URJUDPPH
7KHVWUDWHJ\LQFOXGHVWKHIROORZLQJHVVHQWLDODVSHFWV
x 7KHFUHDWLRQRIDQHWZRUNRIWRXULVWGHVWLQDWLRQVLQPXQLFLSDOLWLHVFURVVHGE\WKHWUDLQUDLOVWKLVQHWZRUNZLOO
OLQNWKHH[FHOOHQFHNQRZQLQQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOPDUNHWVZLWKWKHQHZWRXULVWGHVWLQDWLRQVLQRUGHUWR
DUWLFXODWHDQGFRPSOHWHH[LVWLQJGHVWLQDWLRQV7KHQHWZRUNZLOOLQFUHDVHGLIIHUHQWLDWLRQLQWKHWRXULVWVHFWRUZLWK
WKHSURPRWLRQRILQODQGDUHDVDQGPRXQWDLQVIRRGDQGZLQHDQGKLVWRULFDODQGUHOLJLRXVUHVRXUFHV
x 7KHFUHDWLRQRIDQLQWHJUDWHGWRXULVWRIIHU
7KHSURMHFWDLPVWRHQDEOHDGHYHORSPHQWVWUDWHJ\ZKLFKVWDUWVIURPWKHSRWHQWLDORIWKHDUHDDQGWKHFUHDWLRQRI
QHZ VNLOOV DQG SURIHVVLRQDOLVP LQ RUGHU WR QHWZRUN DQG SURPRWH ORFDO DFWRUV VHUYLFHV DQG SHFXOLDULWLHV RI HDFK
PXQLFLSDOLW\ FURVVHG E\ 5DLOZD\ RI &DODEULD ZLWK WKH JRDO WR SURGXFH WRXULVP RIIHUV HFRQRPLF DQG ³VORZ´
LQWHJUDWHGPRELOLW\TXDOLW\DQGUHVSRQVLYHVHUYLFHVQRWRQO\WRPHHWWKHQHHGVRIWRXULVWVEXWDOVRRIWKHSRSXODWLRQ
,QWKHODVWIHZ\HDUVFRQWHPSRUDU\LQWHUHVWLQWKHHFRORJLFDOUROHRILQGLJHQRXVSHRSOHVZKROLYHLQYXOQHUDEOHRU
HQYLURQPHQWDOO\VHQVLWLYHUHJLRQVVXFKDVPRXQWDLQRXVDUHDVFDQFRQWULEXWHJUHDWO\WRWKHPRGHUQPDQDJHPHQWRI
ORFDOHFRV\VWHPVDQGODQGVFDSHVWRWKHFRQVHUYDWLRQRIELRGLYHUVLW\WRWKHLPSURYHPHQWRIHQYLURQPHQWDOULVNRU
LPSDFWDVVHVVPHQWVDQGWRWKHGHYHORSPHQWRIORFDOO\YDOLGPRGHOVIRUVXVWDLQDEOHOLYLQJ
7KHJRDORIWKHSURMHFWLVWRFUHDWHDFXOWXUDOURXWHZLWKWKHLQWHQWWRSURPRWHWUDLQLQJDQGGLVVHPLQDWLRQRIWKH
NQRZKRZ UHODWHG WR WHUULWRULDO UHVRXUFHV WR HQKDQFH DQG WRSURPRWH WKH FXOWXUDO KHULWDJH DQG WKH LGHQWLW\RI WKH
DUHD WR XVH WHFKQRORJ\ EDVHG RQ FRPPXQLFDWLRQ 7KH &XOWXUDO 5RXWH DOORZV WR ILQG FRPSHWLWLYH VROXWLRQV WR
LQWHJUDWHWRXULVPDQGFXOWXUHZLWKEXVLQHVVDQGPDUNHWHQVXULQJDQLQWHJUDWHGDQGLQQRYDWLYHDSSURDFKLWHQDEOHV
WKHUHLQYHQWLRQRIQHZFRUUHVSRQGHQFHVEHWZHHQWKHWHUULWRU\DQGWKHFRPPXQLW\
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7KLV QHZ DSSURDFK HQVXUHV WKH GHYHORSPHQW RI D WHUULWRULDO VWUDWHJ\ WKDW WDNHV LQWR DFFRXQW ORFDO DQG JOREDO
FRPSHWLWLRQ DOORZLQJ WKH FRPPXQLW\ WR UHQHZ WKH NQRZKRZ WR DGDSW WR JOREDOL]DWLRQ FKDQJHV ZLWKRXW ORVLQJ
VSHFLILFLW\DQGLGHQWLW\
6XVWDLQDEOHGHYHORSPHQWLVSRVVLEOHRQO\E\FRPELQLQJDQGFUHDWLQJLQWHUDFWLRQEHWZHHQFXOWXUDOLGHQWLWLHVDQG
HQYLURQPHQWDO YRFDWLRQV WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH H[LVWLQJ HFRQRP\ 8VXDOO\ WKH HFRQRP\ RI LQODQG DUHDV LV
UHVSRQVLYHWRORFDOUHVRXUFHVDQGWKHQHHGVRIWKHLQGLJHQRXVFRPPXQLW\ZKLFKZLOOKDYHDFFXPXODWHGNQRZOHGJH
DQGVNLOOV LQ WKHH[SORLWDWLRQRI WKHVHUHVRXUFHV ORFDOGHYHORSPHQW LVEDVHGRQ WKH LPSURYHPHQWRIVNLOOVDOUHDG\
URRWHG LQ WKH WHUULWRU\ LQ ZKLFK ORFDO VWDNHKROGHUV KDYH EHFRPH SURWDJRQLVWV LQ WKH JRYHUQPHQW RI WKH WHUULWRU\
VWDUWLQJIURPWKHLGHQWLW\RIODQGUHVRXUFHVWKURXJKDMRLQWHIIRUWRIDOOORFDOVWDNHKROGHUV
&RQFOXVLRQV
)RUPDQ\\HDUVWRXULVPZLWKFRQQHFWHGJRRGVDQGVHUYLFHVLVUHFRJQL]HGDVRQHRIWKHPDMRULQVWUXPHQWVLQWKH
HFRQRPLF GHYHORSPHQW RI WKH WHUULWRU\ ,Q  DW (XURSHDQ OHYHO WKH WRXULVP VHFWRU KDV EHHQ WKH RQO\ JURZWK
LQGXVWU\ GHVSLWH WKH FULVLV ZLWK D VLJQLILFDQW LQFUHDVH LQ GHPDQG ³ RI (XURSHDQ FLWL]HQV KDYH VSHQW WKHLU
KROLGD\V RXWVLGH WKHLU FRXQWU\ RI RULJLQ EXW DOZD\V LQ DQ (8 FRXQWU\ ZLWK WKH LQFUHDVH RI  RYHU WR ´
&RPPLVVLRQH(XURSHD
6WXGLHVRQ WRXULVP WUHQGVKLJKOLJKWRQ WKHRQHKDQG WKH UDSLG LQFUHDVH LQERWKSURGXFWLRQDQGFRQVXPSWLRQRI
FXOWXUDODWWUDFWLRQVZKLOVWRQWKHRWKHUKDQGWKDWWRXULVPDFWLYLWLHVZLOOEHGLUHFWHGWRZDUGVDQDJHLQJDQGHGXFDWHG
SRSXODWLRQZKRZLOO UHTXLUHIRUPVRIHFRWRXULVPRIFXOWXUDO WUDYHODQGUHOD[DWLRQ7KHUHIRUH WRXULVPZLOOH[SDQG
ZLWKDWUHQGWRZDUGVIRUPVRI³VORZWRXULVP´ZLWKDUWFXOWXUHDQGWKHHQYLURQPHQWDWWKHFHQWHURILQWHUHVW
6WDUWLQJIURPWKLVGDWDWKHH[SODLQHGFDVHVWXG\KLJKOLJKWVKRZWKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHUDLOZD\SURMHFWLVDEOHWR
FUHDWH FRPSHWLWLYH DQG LQQRYDWLYH LQWHUDFWLRQV DQG V\QHUJLVWLF OLQNV LQ WKH DUHD
V UHVRXUFHV LW FDQ EXLOG D VROLG
QHWZRUNIRUSURJUDPHQKDQFHPHQWDQGSURPRWLRQDFWLYLWLHVWKURXJKWKH³HFRPXVHXP´DPXVHXPIRFXVHGRQWKH
LGHQWLW\RIDSODFHODUJHO\EDVHGRQORFDOSDUWLFLSDWLRQDQGDLPLQJWRHQKDQFHWKHZHOIDUHDQGGHYHORSPHQWRIORFDO
FRPPXQLWLHV&DPSROR'HWDOE
,QWKLVZD\WKHSURMHFWLVDEOHWRGHYHORSWRXULVPDQGWRSURPRWHW\SLFDOORFDOSURGXFWVLQOLQHZLWKWKHSULQFLSOHV
RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW ,W DOORZV IRU WKH FRPELQDWLRQ RI WKH GHPDQGV RI HFRQRPLF JURZWK ZLWK WKRVH RI
SUHVHUYLQJ WKH HQYLURQPHQWDO KHULWDJH RI HQKDQFLQJ WKH WDQJLEOH DQG LQWDQJLEOH KHULWDJH DQG RI LPSURYLQJ WKH
TXDOLW\RIOLIHRILWVLQKDELWDQWV9LJOLDQLVL$
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KH SDSHU UHIOHFWV WKH RSLQLRQ DQG WKH VHULRXV FRPPLWPHQW RI LWV DXWKRUV ZKR DOO FRQWULEXWHG WR LWV ZULWLQJ
+RZHYHU*LXVHSSH %RPELQR ZURWH SDUDJUDSK  'DQLHOH &DPSROR ZURWH SDUDJUDSKV     7L]LDQD0HGXUL
ZURWHSDUDJUDSKV7KH&RQFOXGLQJUHPDUNVDUHWKHUHVXOWRIWKHMRLQWHIIRUWVRIWKHDXWKRUV
5HIHUHQFHV
&DODEUz ) 'HOOD 6SLQD / D ³7KH FXOWXUDO DQG HQYLURQPHQWDO UHVRXUFHV IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW RI UXUDO DUHDV LQ HFRQRPLFDOO\
GLVDGYDQWDJHGFRQWH[WV(FRQRPLFDSSUDLVDOV LVVXHVRIDPRGHORIPDQDJHPHQW IRU WKHYDORULVDWLRQRISXEOLFDVVHWV´ ,Q3rd International 
Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD 2013). Advanced Materials Research9ROVSS
 7UDQV 7HFK 3XEOLFDWLRQV 6ZLW]HUODQG GRLZZZVFLHQWLILFQHW$05 &RG6&2386 V&RG
:26
81(6&2Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention81(6&2:RUOG+HULWDJH&HQWUH3DULV
-XO\
,QWHUQDWLRQDO6FLHQWLILF&RPPLWWHHRQ&XOWXUDO5RXWHV&,,&RI,&2026The ICOMOS Charter on Cultural RoutesUDWLILHGE\WKHWK
*HQHUDO$VVHPEO\RI,&20264XHEHF&DQDGDRQ2FWREHU
&DODEUz)'HOOD6SLQD/ E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